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Cartas de pago. 
1. Carta de pago otorgada por D. Gerardo de Clasquerí à favor de su her-
mano D. Pedró, en pago de su legítima paterna y materna, ante D. Ber-
nardo de Lauderita Notario de Barcelona à 5 de Marzo de 1249. 
2. Carta de pago otorgada por Dha Elisenda hija de D. Pedró de Clasquerí 
y por su esposo D. Ramon de Rovira à favor de D. Bernardo de Palaciolo 
del precio de la venta à estos hechas; ante D. Jaime de Portu Notario de 
Barcelona à 19 de Enero de 1275. 
3. Carta de pago otorgada por D. Ramon de Rovira à favor de su esposa 
Dha Elisenda de Clasquerí, à cumplimiento de su dote y esponsalicio, ante 
D. Jaime Portu Notario de Barcelona à 20 Enero de 1275. 
4. Carta de pago otorgada por D. Ramon de Rovira y su esposa Dha Elisen-
da de Clasquerí à favor de Don Bernardo de Palaciolo, ante D. Nicolàs 
de Parella Notario de Barcelona à 11 de Julio de 1281 
5. Carta de pago otorgada por Dha Sancha de Palaciolo, esposa de Don Ma-
tías de Rovira, à favor de su madre Dha Inés de Clasquerí, ante D. Pedró 
Martí Notario de Barcelona à 21 de Febrero de 1298. 
6. Carta de pago otorgada por D. Ramon de Palaciolo Clérigo hijo de D. Ra-
mon de Palaciolo, à favor de Dha Inés de Clasquerí por el legado à su 
favor dispuesto por D. Miguel de Palaciolo, Canónigo de Barcelona ante 
D. Jaime Sabater Notario de Barcelona à 11 de Octubre de 1298. 
7. Carta de pago y finiquito otorgada por Dha Sibila de Clasquerí à favor 
de sus padres D. Pedró y Dha Sibila de todos los derechos que le compe-
tian en los bienes de sus padres, ante D. Miguel de Treveria Notario de 
Barcelona à 19 de Octubre de 1323. 
8. Carta de pago otorgada por D. Ramon de Rovira y D. Pedró de Vilafran-
ca, albaceas de Dha Sancha, esposa de D. Guillermo de Santa Coloma à 
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favor de D. Pedró de Clasquerí, ante D. Berenguer de Lirana Notario de 
Barcelona à 29 de Noviembre de 1324. 
9. Carta de pago y finiquito otorgada por Dha Inés de Clasquerí, esposa de 
D. Berenguer de La Seria à favor de sus padres D. Pedró y Dha Sibila de 
todos los derechos que le podian competer en sus bienes; ante D. Marga-
rit Sunyer Notario de Barcelona à 27 de Agosto de 1326. 
10. Carta de pago otorgada por Don Bernardo de Clasquerí à favor de sus 
padres D. Pedró y Dha Sibila, à cuenta de sus derechos, ante D. Ferrario 
Bertrandi à 24 de Octubre de 1329. 
11. Carta de pago otorgada por Dha Constanza esposa de D. Francisco de 
Farriol en nombre propio y como tutora de su hijo D. Francisco, à favor 
de D. Pedró de Clasquerí de varias cantidades satisfechas por este; ante 
D. Ferrario Bertrandi Notario de Barcelona à 7 de Mayo de 1331. 
12. Carta de pago otorgada por D. Bernardo de Clasquerí à favor de su pa-
dre D. Pedró, à cuenta de sus derechos ante D. Ferrer Bertran Notario de 
Barcelona à 4 de Septiembre de 1333. 
13. Carta de pago otorgada por D. Bernardo de Clasquerí à favor de su pa-
dre D. Pedró, à cuenta de sus derechos, ante D. Ferrario Bertrandi Nota-
rio de Barcelona à 11 de Mayo de 1334. 
14. Carta de pago otorgada por D. Bernardo de Clasquerí à favor de su her-
mano D. Gerardo, heredero de su comun padre D. Pedró de Clasquerí à 
cumplimiento de todos sus derechos, ante D. Francisco Pericasio Notario 
de Barcelona à 3 de Enero de 1336. 
15. Carta de pago otorgada por Dha Guillermona Durfort, Monja del Monas-
terio de San Pedró de las Puellas, à favor de D. Gerardo de Clasquerí, 
ante D. Pedró de Quadras Notario de Barcelona à 25 de Febrero de 1336. 
16. Carta de pago otorgada por D. Bernardo de Clasquerí à favor de su her-
mano D. Gerardo, heredero de su comun padre D. Pedró de Clasquerí, à 
cumplimiento de todos sus derechos, ante D. Ferrer Bertran Notario de 
Barcelona à 12 de Diciembre de 1336. 
17. Carta de pago firmada por D. Bernardo de Clasquerí à favor de su her-
mano D. Gerardo de Clasquerí por todos sus derechos de legitima pater-
na y materna, ante D. Simón Besalú Notario de Barcelona à 19 de Febre-
ro de 1344. 
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18. Carta de pago y finiquito otorgada por Dha Sibila, esposa de D. Pedró de 
Clasquerí à favor de sus hijos D. Pedró, Canónigo de Barcelona, y D. Ge-
rardo de Clasquerí; ante D. Simón Besalú Notario de Barcelona à 6 de 
Mayo de 1344. 
19. Carta de pago otorgada por D. Gerardo de Clasquerí à favor de su espo-
sa Dha Marquesa de Camós, ante D. Francisco de Montalt Notario de Bar-
celona à 7 de Mayo de 1356. 
20. Carta de pago- otorgada por D. Bernardo de Tagamanent à favor de su 
esposa Dha Inés de Clasquerí, ante D. Guillermo de Montmany Notario 
de Barcelona à 31 de Octubre de 1362. Adjunta copia de una clàusula, 
senalada de n Q 20 A. 
21. Carta de pago otorgada por D. Bernardo de Tagamanent à favor de D. 
Gerardo de Clasquerí à cumplimiento de la dote de Dha Inés, hermana 
de éste y esposa de aquel; ante D. Francisco Ladarnosa Notario de Barce-
lona à 13 de Octubre de 1366. 
22. Carta de pago otorgada por D. Francisco de Clasquerí à favor de su pri-
mo D. Gerardo de Clasquerí hijo y heredero de otro D. Gerardo; ante D. 
Francisco Ladernosa Notario de Barcelona à 27 de Marzo de 1367. 
23. Carta de pago y finiquito firmada por Dha Sancha de Clasquerí esposa 
que fué de D. Juan Ros, à favor de su hermano D. Gerardo de Clasquerí; 
ante D. Francisco de Montalt Notario de Barcelona à 15 de Junio de 1380. 
24. Carta de pago otorgada por Dha Marquesa de Camós esposa de Don Ge-
rardo de Clasquerí, à favor de Sancha de Clasquerí y de D. Pedró de Clas-
querí; ante D. Francisco de Montalt Notario de Barcelona à 19 de Diciem-
bre de 1388. 
25. Carta de pago otorgada por los Síndicos del Comun de Palafrugell à fa-
vor de Dha Sancha de Clasquerí, viuda de D. Juan Ros, como albacea del 
testamento de D. Gerardo de Clasquerí, por un legado que éste hizo à 
dicho Ayuntamiento; ante D. Bartolomé de Font Notario del Castillo de 
Palafrugell à 15 de Febrero de 1390. 
26. Carta de pago otorgada por D. Pedró de Planella à favor de D. Gerardo 
de Clasquerí; ante D. Galceran Sabater Notario de Barcelona à 14 de No-
viembre de 1394. 
27. Carta de pago y finiquito firmada por Dha Angelina de Clasquerí à favor 
de su hermano D. Gerardo, por todos los derechos que pudiesen corres-
ponderle; de fecha 4 de Enero de 1402. 
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28. Carta de pago firmada por Dha Violante de Costa, esposa de D. Pedró de 
Clasquerí, à favor de D. Gerardo de Clasquerí; ante D. Juan de Puig Pbro 
de Moya à 10 de Enero de 1403. 
29. Carta de pago otorgada por D. Nicolàs Egidi Notario de Sabadell à favor 
de D. Gerardo de Clasquerí; ante D. Pedró Brives Notario de Barcelona à 
17 de Mayo de 1403. 
30. Carta de pago otorgada por D. Gerardo de Buadella à favor de D. Gerar-
do de Clasquerí, heredero universal de su hermano D. Pedró; ante D. 
Pedró Brives, Notario de Barcelona à 23 de Agosto de 1403. 
31. Carta de pago otorgada por Don Gerardo de Clasquerí à favor de D. Fran-
cisco Sunyer, por restitucion hecha por este de la mitad de la dote de su 
difunta esposa Dha Violante de Clasquerí, hermana de aquel, de fecha 10 
de Diciembre de 1421. 
32. Carta de pago otorgada por Dha Constanza de Clasquerí, Monja del Mo-
nasterio de Junqueras à favor de su hermano D. Bartolomé de Clasquerí 
y heredero de D. Gerardo; ante D. Pedró Ponsgem Notario de Barcelona 
à 8 de Agosto de 1433. 
33. Carta de pago otorgada por Dha Maria de Sentmenat en nombre propio 
y como tutora de sus hijos, à favor de D. Gerardo de Clasquerí, yerno de 
dicha Sra; ante D. Juan Mates Notario de Barcelona à 16 de Diciembre de 
1465. 
34. Carta de pago otorgada por D. Francisco de Clasquerí, hijo de D. Gerar-
do de Clasquerí y de Dha Beatriz de Sentmenat, à favor de su esposa Dha 
Magdalena de Corbera por la dote que esta le aporto; ante D. Juan Vilana 
Notario de Barcelona à 19 de Octubre de 1516. Adjunta una nota detalla-
da de los censales que se redimieron con el importe de dicha dote, sena-
lada de n B 34 A. 
35. Carta de pago y finiquito firmadas por los administradores de las funera-
rias y Vicarías de Barcelona à favor de los albaceas testamentarios de D. 
Galceran de Meca y Dha Isabel de Clasquerí, por los gastos satisfechos 
referentes à los fallecimientos de éstos. Son de fechas 26 de Abril y 26 de 
Octubre de 1583, 3 de Octubre de 1594 y 13 de Noviembre de 1595. 
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